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El tratamientoconimplantesdentalesy el descubri-
mientode losfenómenosbiológicosde la oseointe-




















movimientosdurantela cicatrizacióny se hagauna
seleccióncuidadosadelospacientesconbuenacali-
dady cantidad ehuesoy unamejorestabilidadpri-
mariadelosimplantes(9,10).
Otroaspectoimportanterelacionadocon la carga
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Fig 2: OrtopantomografÍainmediatadespuésdela insercióndelos4
implantes.









tula.Lapreparacióndel lechoy la inserciónde los
implanteserealizósegúnelprotocoloestandarizado
con1fresade 1,1mmdediámetro,a unavelocidad












cargafuncionalde los implantesfuéal menosde 1
año.
ANÁLISISESTADÍSTICO.Seharealizadounaestadísti-












































































ranlos hallazgosclínicosde sobredentadurasen la
mandíbulacon4implantesITIen2gruposdepacien-
tescon cargafuncionalinmediatay tardía,con un
éxitodel100%y del97,5%,respectivamente,alos24
meses.
Los implantestransicionalesse han utilizadopara
soportartemporalmenter stauracionesprostodónci-























se realizasin incisiónquirúrgicay exposicióndel















































inmediatade los implantescon sobredentaduras
mandibulares.Enestesentido,la faseprostodóncica
fuérealizadadeformainmediataenlamismasesión
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